







































































































































      6月26日には「ライブラリーラウンジ番外編」を 
















































  ★2014年度 京都決戦 …経営学部3年(当時) 鈴木さんが準決勝に出場。 
  発表本：『ミッキーマウスの憂鬱 (新潮文庫)』松岡圭祐著．新潮社．2008.9（913.6//Ma86） 
 ★2016年度 京都決戦 …薬学科4年(当時) 高橋さんが準決勝に出場。 
  発表本：『猫を抱いて象と泳ぐ』小川洋子著．文藝春秋．2009.1（913.6//O24） 
Ｑ３． 高麗祭(大学祭)でもビブリオバトルをやるの？ 
Ａ３． 学内チャンプを決める特別戦として、図書館学生アドバイザー主催で開催します。 

































 日時：  10月6日(金) 15:10～ 
 発表者参加資格： 学内個人、学部・ゼミ・研究室代表者、他大学の学生 

















 ※日本の小説は913.6の棚にあります。              今月の紹介者：利用者サービス担当 矢島 
図書館ホームページ ＞ データベース集 ＞ 辞書・事典をひく 
（トップページのクイックリンク        からも入れます） 
 
 

































6/13 第12回ライブラリーラウンジを開催し、14名が参加しました。  
6/16 埼玉県大学・短期大学図書館協議会(SALA)総会に出席しました。 





◆早朝8:30開館       ： 7/18～8/7 
 ※月～金曜は、通常より30分早く開館します。 
◆映画DVD・LD視聴停止  ： 7/24～8/7 
 ※学習用CD・DVDは視聴可 
◆グループ学習室 全室開放 ： 7/31～8/7 
◆シラバス図書 貸出停止  ： 7/18～8/7  
                および8/26～9/15 
大学夏期休暇中の利用について 
◆長期貸出 ：    7/22～9/9 
 対象   ：     図書 (シラバス図書以外) 
 ※CD・DVD、雑誌は対象となりません。 
 返却日  ： 9/25 
◆短縮開館 ： 8/8～9/8 
    月～土曜 ： 9:00～19:00 
 日曜   ： 9:00～17:00 
 ※5、6、9階は節電のため閉室します。 
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〒350-0295 埼玉県坂戸市けやき台1-1  
TEL ：049-271-7736  
FAX ：049-286-8126 
mail：library1＠josai.ac.jp 
URL:http://libopac.josai.ac.jp/ 
TwitterID ＠lib_josai 
図書館ツイッターの 
ＱＲコードはこちら→ 
辞書・事典だけでなく、雑誌記事も 
まとめて検索できる優れものです。 
知って得する！図書館活用術 
辞書・事典ツール 
『ジャパンナレッジ』 
機能満載でアクセス数も増えた『ジャパンナレッジ』を使おう！ 
